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Número de Cromosomas de A/nus acuminata H.B. K. I
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Resumen. El árbol de Aliso, Alnus scumins-
ta H.B.K. es una de -las especies más reco-
mendadas en reforestación y por su eco no-
m ía es motivo de estudio. Se comprobó que
su número cromosómico es de 2n= 28.
Palabras claves: Aliso, Alnus acuminata
H.B.K. Cromosomas.
CHROMOSOMES NUMBER OF SPECIE
Alnus ecuminets H.B.K.
Abstrsct. The Aliso tree, Alnus acuminata
H.B.K., is one of fue species more recom-
mended in reforestation, and studed due to
its economical value.. It was reconfirmed
that its chl'omosome nllmber is 2 n= 28_
IINniROIilUCCION
El árbol de AHso, pertenece a lit familia
Betulaceae, género Alnus. Generalmente
crece en climas fríos y templados entre 1900
y 3200 m sobre el, niver del mar. Se presenta
en forma natural en sitios húmedos, márge-
nes de quebradas, bosques secundarios, pas-
tizales, derrumbes y suelos removidos (Cáce- ,
res y Oyola, 1!981)_Esta es una de las espe-
cies más recomendadas en programas de
reforestación.; por SUi ráp"¡do crecimiento,
mejora del suelo y die la vegetación asociada
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(Brigges et al citado por Molina, 1981). Ade-
más esta especie es de gran importancia en el
campo económico por la utilización de su
madera (Falla 1973; Cáceres y Oyola 1981).
Gram et al (1942) reporta que todas las
especies americanas de Alnus tienen un nú-
mero cromosómico de 2 n = 28. El mismo
autor señala que citogenéticamente en el gé-
nero Alnus se presentan cuatro niveles de
. poliploidla, aunque la condición más común
es 2 n = 28 cromosomas; y que hay especies
europeas y asiáticas que presentan 2 n = 14
cromosomas; 2 n= 42 cromosomas y 2 n= 56
cromosomas. El encontró que la meiosis se
presenta en forma irregular y que el polen es
de mala calidad en especies de 42 cromoso-
mas como en Alnus cordata, A subcordata
y A orientstis y que en plantas que tienen
2 n = 56 cromosomas, la meiosis es regular y
el polen está bien f~rmado.
Todas las especies reportadas con 2 n= 28
cromosomas presentan una meiosis normal
excepto los híbridos entre A incana ssp A
rugosa y A serrulsts, mientras que los que
tienen 42 cromosomas pueden haber sido el
resultado de una hibridación entre 2 n = 28
Y 2 n= 56 (Woodworth 1929, 1930, 1931).
El objetivo de este trabajo fue encontrar
el número de cromosomas en Alnus acumi-
nata H.B.K. el cual no ha sido reportado
hasta el momento.
MATERIALES Y I\IIETODOS
las semillas de Alnus ecuminste fueron
recolectadas de estróbilos maduros proce-
dentes de árbolesde la Nabarra, hoya hidro-
gráfica del Río Blanco, cerca de Manizales
(Departamento de Caldas).
Las semillas fueron desinfectadas con hi-







Figura 1. Microfotografla del cariotipo de Aliso Alnus acuminata H.B. K. obtenida de un meris-
temo radical.
etanol al 700/0 durante un minuto y luego
lavadas con agua destilada; se colocaron para
su germinación en cajas de petri sobre papel
de filtro húmedo. Cuando las plántulas de-
sarrollaron las primeras hojas fueron trans-
plantadas en materos con tierra y manteni-
das en el invernadero durante un año aproxi-
madamente, tiempo en que las plántulas se
encontraron fuertes para extraer los meriste-
mos radicales, los cuales fueron colocados
en prettatamiento con P-diclorobenceno du-
rante dos horas; luego hidrolizadas con HCl
1 N por 5 minutos, lavadas y coloreadas con
Orceina lactopropiónica, calentando suave-
mente para proceder al aplastamiento según
la metodología establecida por Coral y Gu-
tiérrez, 1987. De las láminas obtenidas se
tomaron microfotografías.
RESULTADOS
Alnus acuminata H.B.K. presenta un nú-
mero cromosómico de 2 n = 28 cromosomas
(Figura 1) al igual que la mayoría de las es-
pecies americanas reportadas por Gram et al
(1942).
Por poseer 28 cromosomas al igual que
otras especies americanas, Alnus acuminata
H.B.K. presenta una meiosis normal.
El tiempo óptimo para extraer meriste-
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mos radicales que contengan mayor número
de células en estado metafásico fue en días
soleados entre 1:00 PM y 2: PM.
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